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Chi siamo
• B ibliotec a  dell'A rea  di R ic erc a  del C N R  di 
B olog na
• M ultidis c iplinare s c ientific a
• 6 is tituti C N R , 2 is tituti IN AF
• + S ezioni remote (C atania , N apoli, Lec c e, … ., V enezia , 
Tries te, Torino)
• C irc a  1.500 utenti (ric erc a tori, tec nic i, dottorandi, 
c ontra ttis ti, a s s eg nis ti, laureandi, … .)
• I  nos tri s ervizi ag li utenti
• Ac c es s o ris ors e online –  rivis te full-text, banc he 
dati…
• S ervizi di a lerting  e c urrent aw arenes s
• S ervizio di doc ument delivery (N ILDE )
• S ervizio di ac c es s o remoto (da  pos tazioni es terne a l 
c ampus ) via  proxy
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Gli utenti… .
• C os a  vorrebbero?
• S ing le s ig n-on a i s ervizi interni e anc he a  quelli dei 
fornitori es terni
• N on dover ric ordare tante pas s w ord per i vari s ervizi
• Ac c es s o s empre e ovunque (c as a , in viag g io, da  a ltre 
is tituzioni)
• Privac y, dei loro dati pers ona li e delle loro ric erc he
• E  c os a  vorremmo noi , fornitori di s ervizi 
informativi is tituziona li?
• M ag g iore s ic urezza  nell'ac c es s o a lle ris ors e c he 
abbiamo in lic enza, per non inc orrerre in " inc identi"
• S olo nel 2009, 3 inc identi c on editori e 1 c on la  
polizia  pos ta le
• Proteg g ere la  privac y dei nos tri utenti 
• Dare ac c es s o ag li utenti non is tituziona li (w a lk-in us ers )
• V ia  c avo e w ireles s
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Come farlo?
• G es tire una  direc tory deg li utenti (LDAP)
• Aderire ad una  Federazione per la  g es tione 
delle identità   (IDE M )
• Ins ta lla re e g es tire il s oftw are di IDE M  
(S hibboleth)
• V antag g i
• R idurre la  g es tione delle pas s w ord dei"nos tri"  
s ervizi, ma  anc he far c apire ag li utenti c he bas ta  
U N A  S OLA  pas s w ord
• Ac c es s o in-c ampus  e off-c ampus  indifferenzia to
• C HE  C OS 'E ' U N A  FE DE R AZ ION E ?
• David S imons en,  w w w .w ayf.dk
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Come si crea una Federazione 
• S tabilire un ling uag g o c omune  G los s ario
• S c rivere le reg ole c omuni a lla  Federazione  
S pec ific he tec nic he/ a ttributi
• S c eg liere un'a rc hitettura   S hibboleth
• …  c os ì è nata  IDEM !
• http://idem.g arr.it
• Prog etto pilota  del G AR R , 2007 e 2008
• Federazione nas c e il 30 M arzo 2009
• C irc a  10 U nivers ità  e 10 Is tituti di ric erc a
• R is ors e: E ls evier S c ienc e D irec t, S pring er 
M etapres s , IS I  WoK , C DL C ilea , N ILDE ,…  B log , 
M oodle, V ideoC onferenza, …  
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Le specifiche tecniche della Federazione 
IDEM
• Attributi obblig a tori
• Identific a tivo AN ON IM O PE R S IS TE N TE  dell'utente
• U na  s tring a  OPAC A
• I l ruolo dell'utente nell'is tituzione
• M ember, S ta ff, S tudent, Fac ulty,…
• Attributi rac c omandati
• N ome e c og nome
• Indirizzo e-ma il
• Attributi opziona li
• Telefono, fax…
• Ling ua  preferita  da ll'utente, ling ua  madre
• Titolo us a to per s a lutare il s og g etto, c odic e 
rappres entativo della  qua lific a , is tituto di 
appartenenza , … .
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Link utili
• S ito w eb
• C ome aderire a  IDE M
• Doc umenti S pec ific he tec nic he
http://w w w .idem.g arr.it
• C ontatti
• idem@g arr.it
